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この研究会は科研鼻総合 (A) (代表者 川崎恭治) ｢強い相関をもつゆちぎの統計物理学｣の



















9. O n th e No n-equilibriumThermody nam ics
10.合金相分離過程におけるゆらぎと秩序形成
1I.流体中のクラスターの成長における慣性の効果
I2.相分離過程における構造関数の相似形
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